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Sammendrag:  
Artikkelen oppsummerer dagens forskning på brukermedvirkning i psykiske helsetjenester 
fra både politiske og praktiske perspektiver. Vi begynner med å undersøke de mange 
betydningene av begrepet "psykisk helsevern" for brukeren og de politiske imperativer for 
brukerinvolvering , for å gi eksempler på god praksis. Vi diskuterer hva som menes med 
"engasjement" og grunner til at brukermedvirkning er spesielt viktig i psykisk helsevern. Til 
slutt beskriver vi noen av de tradisjonelle barrierer for deltakelse og en rekke eksempler på 
positiv praksis på tvers av en rekke ulike aspekter ved psykisk helsevern. 
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ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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